











































Merilo 1 : 1
19 2 Matica M16 DIN 1587 10 A2F 0,074
18 20 Matica M10 DIN 1587 10 A2F 0,023
17 8 Matica M8 DIN 1587 8 A2F 0,013
16 2 Vijak M16x40 DIN 6921 10.9 A2F 0,153
15 4 Vijak M10x35 DIN 6921 10.9 A2F 0,049
14 8 Vijak M10x30 DIN 6921 10.9 A2F 0,045
13 6 Vijak M10x25 DIN 6921 10.9 A2F 0,041
12 4 Vijak M10x60 EN ISO 4762 10.9 A2F 0,065
11 2 Vijak M10x50 EN ISO 4762 10.9 A2F 0,063
10 8 Vijak M8x30 ISO 4015 8.8 A2F 0,023
9 1 Vskočnik 30x2 DIN 471 C 75 0,007
8 1 Imbus vijak CTSK M6x72 DIN 7991 10.9 A2F 0,062
7 1 Ohišje 1255x313x296 DN-VE-S005 PP66 5,621
6 1 Glava rotorja 3200/ 100x160 DN-VE-S004 - 10,372
5 1 Smernik 1275 DN-VE-D001 PP66 4,948
4 1 Glavni nosilec 1056x278x165 DN-VE-S003 - 31
3 1 Stolp 110x5x6000 DN-VE-S002 - 87
2 1 Notranji sklop DN-VE-S001 - 30
1 1 Generator DM2 90 L 4 - 1,5 kW EN 60034 (IEC-DIN) - 15
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Projekcije: ISO 128 Splošni princip toleriranja: ISO 8015
DN-VE-01-000
Št. risbe:
7700 x 2780 x 2530
Vetrnica
Naziv in mere:
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